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运 用 ？ 是 申 奥 成 功 后 必 须 面 对 和 解 决 的 问
题。
奥运预算支出由三部分组成。其一，直





























































































的 财 政 投 入 。 其 次 ， 在 实 施 北 京 奥 运 工 程
时，当然应通过政府采购落实。这包括采取





























卖 特 许 权 ， 把 一 部 分 项 目 交 由 民 间 建 设 经
营，政府监督。对于外资也一视同仁，持欢
迎态度。如果能够这样做，我们就会看到，
公共产品的私人供给也是可以实施的。这对
于推动政府财政体制的改革将会起到很大的
作用。
一、北京奥运的财政支出预算分析
二、申奥成功对我国财政管理的冲击
三、可行性对策思考
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